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El presente trabajo de investigación tuvo como finalidad establecer la diferencia de la 
percepción de la identidad corporativa entre públicos internos de dos Instituciones 
Educativas Estatales de la ciudad de Piura. Este trabajo es de diseño descriptivo comparativo. 
Se trabajó con una muestra representativa de 57 docentes y administrativos de la Institución 
Educativa José Basadre de la Ciudad de Piura y 53 docentes y administrativos de la 
Institución Educativa San Miguel. El instrumento que se utilizó para la recolección de datos 
fue la escala de identidad corporativa de Orellana, Bossio y Rafael (2011). Esta prueba fue 
sometida a todos los procesos psicométricos requeridos lo que demuestra que los resultados 
son válidos y confiables. Finalmente, los resultados reflejan que no existe diferencia en la 
percepción de la identidad corporativa entre el público interno de las Instituciones 
Educativas en estudio de la ciudad de Piura. Lo que nos indica que las características de 
identidad corporativa son muy similares.  
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The purpose of this research work was to establish the difference in the perception of 
corporate identity between internal audiences of two State Educational Institutions in the 
city of Piura. This work is of comparative descriptive design. We worked with a 
representative sample of 57 teachers and administrators of the José Basadre Educational 
Institution of the City of Piura and 53 teachers and administrators of the San Miguel 
Educational Institution. The instrument used for data collection was the corporate identity 
scale of Orellana, Bossio and Rafael (2011). This test was subjected to all the required 
psychometric processes which demonstrates that the results are valid and reliable. Finally, 
the results reflect that there is no difference in the perception of corporate identity among 
the internal public of the Educational Institutions under study in the city of Piura. Which 
indicates that the characteristics of corporate identity are very similar. 
 





















Ser docente exige un fuerte componente moral, exige un compromiso activo y 
positivo hacia las nuevas generaciones, un docente tiene como compromiso 
contribuir a la felicidad y al aprendizaje constante de sus alumnos, sí lo logra se puede 
sentir participe del proyecto en la formación de un niño que termina siendo el futuro 
de un país, y esto solo puede suceder si el docente ama y es feliz en su trabajo y si se 
siente satisfecho con la institución (Pérez citado en Rincón, Graterol y Díaz 2003). 
 
El ministerio de Educación, mediante la ley General de Educación Nº28044 (2018) 
refiere que esta opera bajo los siguientes mandatos. Entre los cuales se encuentra el 
seguimiento y evaluación de las políticas y planes educativos a corto y largo plazo 
(artículo 81), también se encuentran   las políticas entre los diferentes sectores que 
coadyuvan al progreso del sistema educativo. En este contexto, el CNE considera 
que, para poder hacer cambios en la educación, en necesario no sólo el compromiso 
y un gran desenvolvimiento de los profesores, sino que además implica disponer de 
información de calidad relacionada a las características, atributos y percepciones que 
mantiene el profesor sobre su quehacer y la institución donde trabaja. Contar con una 
comprensión de las condiciones del magisterio pasa por escucharlo de tal forma que 
se pueda tener un alcance de sus percepciones, opiniones y mantener un contacto 
vivencial con la realidad de la educación en la que está. Esta comprensión permite 
nutrir las propuestas o estrategias a desarrollarse, y así poder contar con una gran 
cantidad de elementos respondiendo de una mejor forma a sus particularidades, 
situaciones y necesidades.  
 
En este sentido, y teniendo en cuenta que hoy es tendencia el abordar dentro de las 
empresas o instituciones lo que se conoce como identidad corporativa, no solo como 
algo perceptual, sino que tiene un trasfondo en la consecución de objetivos, me veo 
en la necesidad de realizar un estudio que me permita conocer la percepción de la 
identidad corporativa en dos instituciones educativas escolares de Piura. 
 
Según Gil (2019), señaló que tener un personal comprometido dentro de una 
institución hará que se tenga mejores resultados, puesto que pueden mejorar la 
productividad de los colaboradores dentro de una institución hasta en un 15%; 
sumado a ello, se precisa que las altas tasas de rotación afectan directamente a 
cualquier centro de trabajo, sobre todo cuando se trata de generar impacto en 
educación, ya sea en niños o jóvenes. El docente ya no enseña con convocación, solo 
lo hace para ganar un sueldo mensual. 
 
Se debe aceptar la importancia del componente educativo en la gestión de la 
sociedad, y si se considera al docente como un elemento sustancial de ella, vamos a 
entender la función importante de su bienestar para el adecuado funcionamiento de 
las políticas educativas. Asimismo, estar identificado con la institución le va a 
permitir sentirse útil, sentirse bien consigo mismo para seguir creciendo como 
profesional en educación. 
 
Pizzolante (1996) citado en Rincón, Graterol y Díaz (2003) afirma la percepción 
adecuada de buena imagen buena imagen, fundada en el imaginario social de los 
sectores públicos, al cimentarse en el comportamiento, deviene se convierte en un 
seguro para nuestra vida, un factor fundamental que ayudará a que la vida de las 
organizaciones pueda ser preservada. En tal sentido, para una institución educativa, 
es importante proyectar esfuerzos, acciones, mensajes que construyan una 
percepción propicia en aquellos conjuntos que se puedan constituir en interés 
principal, como los docentes que van a contribuir a los objetivos de la institución.  
 
A la par, McCarthy y Perreault (2000) citados en Rincón, Graterol y Díaz (2003)   
asevera que el procedimiento de comunicaciones se malgasta si no obtiene la 
consecución de sus metas, logrando invalidar la eficacia con que debe contar la 
institución en su ambiente social. 
 
Salazar (1998) citado en Rincón, Graterol y Díaz (2003) explica que se debe tener en 
cuenta que las percepciones constituyen un segmento del período cognoscitivo de un 
proceso por medio del cual se interiorice las acciones y las cosas, representando de 
esta forma el mundo externo, donde la etapa concluyente es la representación de una 
imagen. Esta imagen, depende, por lo general, de la naturaleza y de las 
particularidades de los estímulos que recibe la persona, pero, también, puede verse 
afectada por cambios momentáneos o por las expectativas que se pueda plantear el 
individuo, razón por la que es fundamental que la institución seleccione con mucho 
cuidado todos estímulos que se pretende proyectar en su plana docente. 
 
Este estudio, que aborda la percepción de la identidad corporativa de una institución 
educativa escolar estatal, la comunicación representa el estímulo más relevante que 
tiene una institución para la construcción de percepciones y opiniones favorables que 
permitan la consolidación de una imagen aliada del adecuado desempeño y del éxito 
de la institución.  
 
No obstante, no es suficiente contar con adecuados propósitos, es obligatorio que se 
genere una identidad que pueda promover una cultura corporativa que privilegie la 
propagación de mensajes a los docentes, que se sustente en acciones y no en vanas 
palabrerías.  
  
Al respecto, Pizzolante (1996) citado en Rincón, Graterol y Díaz (2003) señala que 
la identidad corporativa es un distintivo que una institución ha conseguido. No 
implica un acto improvisado que la institución llegue a poseer, al contario tiene que 
ver con el resultado de un acto denodado que implica conocer sus fortalezas en base 
a acciones de autoevaluación y conceptualización de la autenticidad de la 
institución”. No se puede edificar una imagen corporativa que dependa de esfuerzos 
encausados a la evaluación personal de la institución y a la definición de su identidad 
corporativa, que se constituye por un abanico de valores y reglas que le proporcionan 
fisonomía propia y son útiles para orientar al momento de hacer planificación de 
proyectos para la actualidad o para el futuro.   
 
Las conductas de cada uno de los colaboradores de la institución constituyen los 
aliados más importantes del prestigio y credibilidad de las organizaciones. En tal 
sentido, Pizzolante (1996), citado en Rincón, Graterol y Díaz (2003) asevera que la 
gloria   es un ente   eventual, es algo que tiene repercusiones corto plazo, en tanto 
que el PRESTIGIO es el resultado de valores fijos, inmutablemente testimoniados 
mediante el desarrollo de la institución o la persona. 
 
Según un estudio de Harvard Business Review, a través de Gil (2019) afirma que si 
un trabajador renuncia (sea cual sea el motivo), sustituirlo puede costar el 21% más 
del sueldo anual del colaborador que se fue. En lo que respecta a Perú, Blanco (2012) 
afirma que es uno de los países con mayor índice de rotación laboral en toda 
Latinoamérica.  
 
Haciendo una revisión en los últimos años, CepymeNews (2018), en base a un 
estudio realizado, se reportó que el 85% de los trabajadores en todo el mundo admite, 
que su trabajo no les satisface y no se sienten comprometidos ni identificados con el 
mismo; por ejemplo, en España las condiciones laborales insatisfactorias y la 
duración de la jornada laboral son las causantes para el 27% de empleados renuncie 
a su trabajo (Diario el Economista, 2017); así mismo, en el diario 20MINUTOS 
(2013), el 75% de los trabajadores no está satisfecho con su trabajo; esto nos indica 
que hay un incremento en el nivel de insatisfacción a nivel mundial. Dentro del 
contexto nacional en el Diario Publimetro (2017), se publicó que el 67% de peruanos 
que fueron encuestados ha manifestado en alguna oportunidad  que en su centro de 
trabajo; respecto al tiempo promedio que permanecieron  en este trabajo  antes de 
renunciar, el 25% refirió haber trabajado por lo menos un año, mientras que un 35% 
dijo manifestó que permanecieron en su trabajo por lo menos de  1 a 2 años; un 18% 
tuvo que renunciar después de  haber trabajado un promedio de 2 y 3 años y un 22% 
lo hizo después que haber trabajado por un periodo de más de tres años. 
 
Como se puede visualizar en las estadísticas, las instituciones están cambiando y los 
intereses que acompañan a sus trabajadores deben estar de la mano con estos 
cambios, además la eficacia de la comunicación va a depender en gran medida las 
acciones u hechos y no palabrerías. En esta línea, dentro de este pensamiento, el plan 
de comunicación interna debe trabajar la identidad y debe recibir la categoría de 
instrumento capital en la creación de la identidad corporativa, es sumamente 
importante que la institución pueda invertir esfuerzos a fin de conocer las opiniones 
y percepciones de su plana docente. Por lo tanto, este trabajo constituye una 
herramienta provechosa en el levantamiento, exposición y estudios de las ideas, 
percepciones y emociones de los docentes sobre la institución donde laboran, pues, 
sus acciones tienen incidencia en la educación de niños y jóvenes. 
 
De allí la imperiosa necesidad de cuantificar, por medio de esta investigación, las 
opiniones y percepciones de los docentes de las instituciones educativas escolares 
estatales de la ciudad de Piura. 
 
En referencia a los trabajos previos relacionados con esta investigación, en el ámbito 
internacional, se puede mencionar los siguientes: 
Arros (2013) en su trabajo, tuvo como fin conocer la percepción de la imagen 
corporativa en una institución universitaria en Chile. La muestra utilizada fue un total 
de 18 informantes claves. Se pudo concluir que no existe una coherencia en la 
planificación comunicacional de la empresa, no existe similitud entre la misión, 
visión institucional y la difusión de marca de la misma, esto explica que, dentro de 
los estamentos estudiados, exista claridad en que la imagen corporativa carece de una 
línea clara y efectiva.  
  
Rincón, Graterol y Díaz. (2003). Concluyen en la investigación que la ineficiencia 
de los recursos universitarios destinados a la difusión acertada y verídica de sus 
actividades, presentaciones y disposiciones, se convierten en un error en la 
construcción de la imagen corporativa o percepción de la identidad en la relación a 
la institución. No es suficiente con el mensaje, sino que se debe respaldarlo con los 
hechos, sin embargo, cuando la institución no es capaz de comunicar lo que está 
haciendo, resulta más dificultoso que las personas/colaboradores puedan percibir 
exactamente todo lo que se haga para su bienestar.   
 
Finalmente, en Guatemala, Zaldaña (2004) en su estudio sobre la imagen corporativa 
como uno de los factores que pueden generar identificación con la empresa. El 
estudio concluye en que la imagen corporativa es esencial para crear el sentimiento 
de pertenencia de los colaboradores de la organización. La comunicación interna es 
el medio que debe utilizarse para dar a conocer la filosofía de la empresa y que todos 
sus empleados tengan el mismo objetivo a raíz de eso ser más eficientes. 
A nivel de Perú, es conveniente citar las investigaciones siguientes, Rodríguez (2017) 
en su estudio, donde tuvo como propósito conocer la percepción de la Identidad 
Corporativa de los clientes internos. Para tal efecto, se trabajó con una muestra que 
abarcó a toda la población, que fueron 30 personas.  Tuvo como conclusión que la 
percepción de la identidad corporativa tuvo un nivel alto, llegando al 43.33%, lo que 
significa que los colaboradores refieren sentirse satisfechos, se sienten bien tratados, 
son congruentes y muestran un sentido de fidelidad con lo que quieren mostrar hacia 
la empresa. El 26.67% presenta un nivel medio y sólo un 30.00% presenta bajo nivel. 
Lo que significa que la mayoría de las personas encuestadas no se encuentran 
identificados con la organización.  
Para Choquehuanca (2017) que en su trabajo tuvo como finalidad determinar cuál es 
la percepción de la imagen corporativa de una empresa, cuya muestra fue de manera 
aleatoria simple, constituida por 123 sujetos pertenecientes al grupo de especialistas.  
Finalmente concluyó que la percepción de la Imagen Corporativa de la empresa es 
adecuada, referente a sus conductas, cultura, identidad y popularidad corporativa. 
 
De igual forma, Miñano (2014) realizó un estudio cuyo objetivo fue encontrar la 
relación entre la imagen corporativa y su asociación con la motivación; en la cual 
utilizó encuestas para la recolección de la información. Se concluyó que existe una 
correlación altamente significativa en lo que respecta a la Imagen Corporativa y 
Motivación en sus dos factores: Satisfacción Laboral e Integración como lo indican 
los puntajes que se han obtenido a través de Pearson 0.381 en Integración y 0.419 en 
satisfacción laboral contando con una significancia de 0.01, en tal sentido se aceptó 
la hipótesis: hay asociación entre imagen corporativa y la variable de Satisfacción 
Laboral. 
 
Sánchez y Torres (2014) en su investigación realizada tuvo como objetivo conocer 
la asociación entre la comunicación interna y la imagen percibida por el público de 
un municipio; en dicho estudio se empleó el diseño descriptivo correlacional, 
utilizando la técnica de la encuesta, además se utilizaron 2 clases de cuestionarios 
para la levantar información. Se concluyó que el existe un nivel de comunicación 
interna regular, debido a que no se encontró un significativo nivel de identificación 
y pertenencia de usuarios, ni cooperación entre el público y la comunicación es 
inadecuada. Según estos datos, esto representa un servicio deficiente a los clientes, 
los cuales al visualizar las conductas de los colaboradores y tener la experiencia sobre 
el servicio que prestan, se puede aseverar que se percibe una imagen negativa de este 
municipio. 
   
Finalmente, Castañeda (2018) tuvo como objetivo en su investigación conocer la 
influencia de la identidad corporativa en la satisfacción laboral de los trabajadores de 
una organización en la ciudad de Piura. Para tal fin, se empleó un muestreo aleatorio 
simple en población finita de 63 trabajadores, los métodos y técnicas que se aplicaron 
fueron la investigación cuantitativa y cualitativa. Se concluyó que las dimensiones 
de identidad corporativa interna tienen una relación y significativa con las 
dimensiones de satisfacción laboral de los empleados de la organización que fue 
estudiada.  
Realizando un análisis teórico en relación a identidad corporativa, de manera general 
se lo puede definir como el conjunto de cualidades, valores y principios que tiene 
toda organización o individuo: por ejemplo, sus rasgos de personalidad, su razón de 
existir o su espíritu. Una empresa, se diferencia de otra, es su personalidad, la cual la 
hará posicionarse en una mayor o menor escala, resaltando por medio de sus normas 
y comportamientos organizacionales. (Orellana, Bossio y Jaime, 2014). 
 
La identidad institucional o corporativa según se ha dividido en tres dimensiones: 1) 
Identidad Personal, que busca medir el grado de realización individual por ser parte 
de la organización y su empeño por crecer en su vida profesional para continuar 
laborando en la organización. 2) Identidad Social, que mide el grado de pertenencia 
y el compromiso por trabajar en grupo. Y 3) Identidad Organizacional, que mide el 
grado de orgullo por la organización y el nivel de conocimiento (internalización) de 
la cultura organizacional de la empresa.  (Orellana, Bossio y Jaime, 2014). 
 
Para este estudio se tomó en cuenta dos teorías, una de ellas es la Teoría Social 
Positiva, propuesta en 1986 por Tajfel, Turner y otros; quienes postulan que una 
identidad social positiva se adquiere al descubrir las diferencias entre nuestro grupo 
y otro grupo importante. En segundo lugar, está la teoría Tridimensional de la 
Identidad, que fue propuesta en 2004 por Piotr Trzesniak y Silvia Helena Coller, 
quienes proponen que la identidad institucional o corporativa, contiene tres 
dimensiones: la personal, la social y la organizacional. Y finalmente está la teoría 
social de la Cuadrangulación Metodológica, propuesta por James Clerk Bullet en el 
año 1998, donde propone suprimir radicalmente los valores personales al momento 
de hace un análisis de un hecho. 
 
La comunicación estratégica puede comprenderse como una visión novedosa   de las 
funciones  de la comunicación, en la parte interna de una organización, así como 
también en las relaciones  de la empresa  y su entorno, debido a que constituye  una 
herramienta  de gestión a través del cual toda forma de comunicación interna y 
externa conscientemente utilizada, está en consonancia en su forma   efectiva y 
eficazmente como sea posible, para establecer un fundamento oportuno  para las 
relaciones con los públicos de los que la organización o institución  depende (Arias, 
2019). 
 
La teoría de la identidad social de Tajfel y Turner, (1985), Ashforth y Mael, (1989), 
Brewer y Gardner, (1996) así como la teoría de la auto-categorización de Turner y 
otros (1987) se focalizan en la auto-categorización de los individuos como miembros 
de grupos. El objetivo de la categorización social es de suministrar una forma de 
hacer una clasificación pormenorizada a los otros y a centrarse en uno mismo en el 
entorno social. La relación entre personas y el grupo o la propia empresa de la que 
forman parte, es el campo y objetivo de estudio de la teoría de la identidad social. No 
obstante, la teoría en sí, se encauza en la percepción que tiene los sujetos a nivel 
individual al conformar un grupo social. (Contreras y Hernández, 2011). 
 
La identidad organizacional reposa en una mezcla de métodos cognitivos, bosquejos 
de interpretación, esquemas de conocimientos, entendimientos participativos, afectos 
y valores en común. Algunas investigaciones al hecho hincapié el rol del 
comportamiento en la determinación y conservación de la identidad organizacional 
como los de Fiol (2002) y los de Pratt, (2000). El postulado tradicional del estudio 
sobre la identidad organizacional es que la manera en que se puede percibir de 
manera personal, repercute en las acciones que se realiza. Contreras y Hernández, 
2011). 
 
Este trabajo se justifica a nivel teórico porque busca, en base   la aplicación de la 
teoría, profundizar y analizar la identidad corporativa, además encontrar la 
similitudes o diferencias entre dos Instituciones Educativas Estatales, conociendo así 
si la teoría se generaliza en otras poblaciones.  Asimismo, se justifica de forma 
práctica, debido a que los resultados porque con los resultados permitirán crear 
programas para aumentar la identidad corporativa en las instituciones. Finalmente, 
tienen una justificación metodológica debido a que se contará con un instrumento 
debidamente validado, el cual servirá para próximos trabajos de investigación en la 
población de estudio. Además, en base a lo planteado surge la interrogante: ¿Existe 
diferencia de la percepción de la identidad corporativa entre público interno de dos 
Instituciones Educativas Estatales de la ciudad de Piura, 2019? 
Para responder aquella interrogante se plantean las siguientes hipótesis:  
 
Hi: Existe diferencia de la percepción de la identidad corporativa entre públicos 
internos de Instituciones Educativas Estatales de la ciudad de Piura, 2019.  
Hi 1: Existe diferencia de la percepción de la identidad corporativa en la dimensión 
identidad personal entre públicos internos de dos Instituciones Educativas Estatales, 
Piura, 2019. 
Hi 2: Existe diferencia de la percepción de la identidad corporativa en la dimensión 
identidad social entre públicos internos de dos Instituciones Educativas Estatales, 
Piura, 2019.  
Hi 3: Existe diferencia de la percepción de la identidad corporativa en la dimensión 
identidad organizacional entre públicos internos de dos Instituciones Educativas 
Estatales, Piura, 2019.  
  
Así mismo, la presente investigación tiene como objetivo general establecer la 
diferencia de la percepción de la identidad corporativa entre públicos internos de dos 
Instituciones Educativas Estatales, Piura, 2019; siendo los objetivos específicos:  
 
- Conocer si existen diferencias de la percepción de la identidad corporativa y por 
dimensión entre públicos internos de Instituciones Educativas Estatales, Piura, 2019. 
- Conocer si existen diferencias de la percepción de la identidad corporativa en la 
dimensión identidad personal entre públicos internos de Instituciones Educativas 
Estatales, Piura, 2019. 
- Conocer si existen diferencias de la percepción de la identidad corporativa en la 
dimensión identidad social entre públicos internos de dos Instituciones Educativas 
Estatales, Piura, 2019. 
- Conocer la percepción de la identidad corporativa en la dimensión identidad 






2.1.Tipo de investigación: 
El tipo de investigación, es según Cívicos y Hernández (2007) por su finalidad es 
aplicada, dado que hace uso de una teoría; por su naturaleza es cuantitativa, puesto 
que trabaja con procesos estadísticos Tamayo (2007) y por su alcance temporal es 
transversal porque se aplica solo una vez durante el proceso de investigación, además 
de solo tomar en cuenta a las personas de estudio en algún momento determinado, así 
mismo de no realizar algún tipo de intervención (Rothman, 2012). 
2.1.1. Diseño de investigación: 
El diseño que corresponde al trabajo, es descriptivo comparativo, por lo general el objeto 
de estos estudios tiene que ver con la recolección en dos o más muestras a fin de hacer 
una observación de las conductas de una variable, fenómeno o atributo, controlando 
estadísticamente otras variables que se considera que afectan a la variable que se está 
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Cabe indicar que el Perú, según INEI (2018) hay un promedio de los 600 mil 
maestros a nivel nacional el 68.4% labora en colegios públicos y el 31.6% en 
privados. Según el sexo, el 63,6% de docentes en el país son mujeres; y el 36,4% son 
hombres, precisó el INEI. Según la edad, el 10,2% están por debajo de los 30 años, 
el 59,4% presentan una edad promedio entre 30 y 49 años, y el 30,5% tienen una 
edad de   50 en adelante. En cuanto al nivel educativo alcanzado solo el 16,8% de los 
profesores del país han realizado estudios postgrado universitario, como es estudios 
de maestría y doctorado; y el 46,6% Educación Universitaria Completa, en tanto que, 
el 30,7% no ha logrado completar su educación universitaria.  
La población para el presente estudio está constituida por públicos interno 
(trabajadores administrativos o docentes) de dos instituciones educativas estatales de 
la ciudad de Piura, de ambos sexos de 25 años en adelante, que laboran más de 2 años 
en dichas instituciones; en suma, la población está constituida por 110 personas.  
La muestra está constituida por 57 docentes y administrativos de la I.E. José Basadre 
de la Ciudad de Piura y 53 docentes y administrativos de la I.E. San Miguel de Piura. 
2.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
Técnica: 
  El fin primordial de la encuesta es conocer las opiniones y juicios valorativos que 
tiene un segmento de la población sobre un problema o tema en particular.  
Instrumento: 
El instrumento que se empleó fue la escala de identidad corporativa de Orellana, 
Bossio y Rafaele (2011), constó de tres dimensiones (personal, social y 
organizacional) y 33 reactivos con 5 opciones de respuestas de tipo Likert de 1 
(falso) a 5 (cierto). 
Para determinar la validez del proceso se empleó  la validez de constructo dominio 
total mediante el  coeficiente  de Pearson corregida donde se puedo observar  
coeficientes mayores a 0,75 dando la ratificación que los ítems son válidos 
(dimensión personal puntajes entre 0,78 y 0,82, en la dimensión social puntajes entre 
0,76 y 0,88; finalmente en la dimensión  organizacional los puntajes varían entre el  
0,79 y 0,81. En cuanto a la  confiabilidad, se determinó por del alfa de Cronbach 
obteniéndose un puntaje  de 0,82 lo que quiere decir que la prueba es  confiable. 
2.5. Procedimiento 
En primer lugar, se consiguió el respectivo permiso a las autoridades de las 
instituciones educativas donde se realizó la investigación, así mismo se les explicó 
el objetivo de la investigación y la utilidad de los resultados obtenidos.  Después se 
les explico de forma clara a los sujetos que participaron que la información que se 
iba a iba hacer usada para fines de investigación, también se enfatizó a que la 
información brindada por cada uno de ellos era estrictamente confidencial.  
Para el procesamiento de datos, se procesó primeramente en Excel y luego se trabajó 




2.6.Métodos de análisis de datos: 
Una vez que se validó y estandarizó la prueba que se utilizó para el levantamiento de 
información, se utilizó el instrumento llamado Escala de Identidad Corporativa (G. 
Orellana, S. Bossio y M. Rafael). Después se procedió a tabular los resultados 
respectivos. Acto seguido, se analizaron los datos obtenidos por medio de tablas 
estadísticas. Así mimo se procedió a   elaborar la discusión de los resultados y por 
último se elaboraron las conclusiones. 
2.7.Aspectos éticos 
A nivel de objetividad: se empleó una prueba que está correctamente validada y 
estandarizada según el público que ha sido objeto de estudio.  
A nivel informativo: Para la aplicación de los instrumentos se utilizó el 
consentimiento informado, el cual consiste comunicar a los evaluados la razón de la 
aplicación del instrumento y cuál es la finalidad del estudio.  
 
III. RESULTADO 
Se puede visualizar en la tabla 01 que el valor p calculado es ,158 mayor al valor p tabular 
0,05 lo que nos indica que NO HAY DIFERENCIA entre la identidad corporativa de la 
I.E. José Basadre e I.E. San Miguel.  
Tabla 01 
Análisis comparativo de la percepción de la identidad corporativa. 
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1,432     106,539 ,155 3,984 2,782 9,499 1,531 
Cómo se puede visualizar en la Tabla 02 respecto a la identidad corporativa, la institución 
educativa Jorge Basadre, el mayor puntaje está en un nivel más bajo (42,11%), sin 
embargo en la institución educativa San miguel, el puntaje más alto, está en un nivel 
medio (45,28%) con   el puntaje más alto. Así mismo a nivel de dimensiones se puede 
observar que en la dimensión de identidad personal, la institución educativa Jorge 
Basadre, el mayor puntaje está en un nivel bajo que equivale a 38.60%, de igual forma 
en la institución educativa, el puntaje más alto se encuentra en el nivel bajo de (37,74%). 
Dentro de la dimensión identidad social, se visualiza que en la institución educativa Jorge 
Basadre, el puntaje más alto, se encuentra en un nivel bajo equivalente a (45,61%) no 
obstante en la institución educativa, el puntaje más alto, se encuentra en nivel medio de 
(56,60%). Finalmente, en la dimensión identidad organizacional, la institución educativa 
Jorge Basadre, el puntaje más alto, se encuentra en un nivel bajo de (40,35%) mientras 
que en la institución educativa San Miguel, el puntaje más alto, se encuentra en un nivel 










Análisis descriptivo de la percepción de la identidad corporativa. 
VARIABLE IDENTIDAD CORPORATIVA  
 I.E. JOSÉ 
BASADRE 
I.E. SAN MIGUEL 
 N° % N° % 
ALTO 10 17,54 13 24,53 
MEDIO  23 40,35 24 45,28 
BAJO 24 42,11 16 30,19 
TOTAL 57 100 53 100 
DIMENSIÓN IDENTIDAD PERSONAL 
ALTO 15 26,32 19 35,85 
MEDIO  20 35,09 14 26,52 
BAJO 22 38,60 20 37,74 
TOTAL 57 100 53 100 
DIMENSIÓN IDENTIDAD SOCIAL 
ALTO 8 14,04 5 9,43 
MEDIO  23 40,35 30 56,60 
BAJO 26 45,61 18 33,96 
DIMENSIÓN  IDENTIDAD ORGANIZACIONAL  
ALTO 18 31,57 21 39,62 
MEDIO  16 28,07 13 24,53 
BAJO 23 40,35 19 35,53 
TOTAL 57 100 53 100 
Como se puede observar en la tabla 03 el valor p calculado es ,471 mayor al valor p 
tabular 0,05 lo que nos indica que NO HAY DIFERENCIA entre la dimensión Identidad 
Personal de la variable Identidad Corporativa de la I.E. José Basadre e I.E. San Miguel  
Tabla 03 
Análisis comparativo de la percepción de la identidad corporativa en la dimensión 
identidad personal  
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,724 107,355 ,471 ,78252 1,08147    2,92634       1,36129 
 
Como se puede observar en la tabla 04 el valor p calculado es ,069 mayor al valor p 
tabular 0,05 lo que nos indica que NO HAY DIFERENCIA entre la dimensión Identidad 
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1,859 103,328 ,066 2,23039 1,19982 4,60986 ,14909 
 
Como se puede observar en la tabla 05 el valor p calculado es ,284 mayor al valor p 
tabular 0,05 lo que nos indica que NO HAY DIFERENCIA entre la dimensión Identidad 










Análisis comparativo de la percepción de la identidad corporativa en la dimensión 
identidad organizacional.  
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IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
En cuanto al objetivo general de esta investigación el cual fue establecer la diferencia 
de la percepción de la identidad corporativa entre públicos internos de dos 
Instituciones Educativas Estatales de la ciudad de Piura, 2020. Se puedo encontrar 
que el valor p calculado es ,158 mayor al valor p tabular 0,05 lo que nos indica que 
no hay diferencia entre la identidad corporativa de la Institución Educativa José 
Basadre y la Institución Educativa San Miguel. Esto indica que a pesar que existe 
diferencia en las características de cultura organizacional de estas dos instituciones, 
su percepción es homogénea respecto a la identidad corporativa. Estos resultados son 
comparados por lo referido por De Molina (2018) quien refiere que una expresión, 
aunque las características físicas de la marca sean diferentes, esto puede extenderse 
y ser similar a otras por el tipo de cultura mostrada a través del estilo de comunicación 
y el comportamiento que plasman la imagen de las organizaciones.  De esta manera, 
la identidad corporativa expresa la personalidad de marca, la distinción con respecto 
a la competencia. Estas innovaciones que hacen estos dos colegios para mantener una 
percepción de sus públicos los lleva a implementar estrategias frente a la 
competencia.  Así también López (2018) asevera que la identidad corporativa debe 
ser considerada como un sistema de signos visuales cuyo objeto es diferenciar, 
acceder al reconocimiento y la remembranza de una organización, es la totalidad de 
los modos en que la organización se presenta a sí misma. Es la representación 
conceptual que el público tiene de ella, establecida por los aspectos visuales de la 
misma.  
 
Respecto al primer objetivo específico que fue conocer el nivel de la percepción de la 
identidad corporativa y por dimensión entre públicos internos de Instituciones 
Educativas Estatales de la ciudad de Piura, 2019. Se puedo encontrar que, en la 
identidad corporativa, la institución educativa Jorge Basadre, el mayor puntaje está en 
un nivel más bajo (42,11%), sin embargo, en la institución educativa San miguel, el 
puntaje más alto, está en un nivel medio (45,28%) con   el puntaje más alto. Así mismo 
a nivel de dimensiones se puede observar que en la dimensión de identidad personal, 
la institución educativa Jorge Basadre, el mayor puntaje está en un nivel bajo que 
equivale a 38.60%, de igual forma en la institución educativa, el puntaje más alto se 
encuentra en el nivel bajo de (37,74%). Dentro de la dimensión identidad social, se 
visualiza que en la institución educativa Jorge Basadre, el puntaje más alto, se 
encuentra en un nivel bajo equivalente a (45,61%) no obstante en la institución 
educativa, el puntaje más alto, se encuentra en nivel medio de (56,60%). Finalmente, 
en la dimensión identidad organizacional, la institución educativa Jorge Basadre, el 
puntaje más alto, se encuentra en un nivel bajo de (40,35%) mientras que en la 
institución educativa San Miguel, el puntaje más alto, se encuentra en un nivel alto de 
(39,62%). Se puede observar que los niveles de percepción de la identidad corporativa 
y sus dimensiones que presentan los públicos internos son heterogéneos dentro estas 
casas de estudio. Al respecto Menéndez (2012) citado Rodríguez (2017) refiere que 
puede deberse a que la identidad visual y física con la que se puede relacionar a 
cualquier institución u organización. Esto quiere decir que es la imagen que señalará 
el aspecto a largo plazo de la institución y la que genera una influencia directa ante sus 
públicos al estudiar u oír algo sobre la organización. También abarca factores de 
soporte de la identidad corporativa, que abarca factores físicos, materiales o digitales 
mediante los cuales la organización se da a conocer ante su público interno.   
Referido al segundo objetivo Conocer la percepción de la identidad corporativa en la 
dimensión identidad personal entre públicos internos de Instituciones Educativas 
Estatales de la ciudad de Piura, 2020. Se puedo encontrar que el valor p calculado es 
,471 mayor al valor p tabular 0,05 lo que nos indica que NO HAY DIFERENCIA entre 
la dimensión Identidad Personal de la variable Identidad Corporativa de la I.E. José 
Basadre e I.E. San Miguel. Estos datos explican que los clientes internos de las dos 
instituciones en estudio, no presentan diferencias significativas en cuanto a la 
percepción de la identidad personal entendida el nivel de identidad con el clima y la 
cultura de las organizaciones. En esta línea, Orellana, Bossio y Jaime (2014) afirman 
que la Identidad Corporativa significa la ética y actitudes de las instituciones y sus 
integrantes, de forma que todos los que laboran en sus ambientes pueden compartir un 
mismo espíritu y lo trasmiten a todas las personas que tienen relación con la 
institución. También ayuda a establecer la diferencia de la institución sobre los 
servicios que ofrece. En suma, todo esto significa que la Identidad Corporativa deviene 
en un instrumento estratégico de primer orden. 
Respecto al tercer objetivo específico que consistió en conocer la percepción de la 
identidad corporativa en la dimensión identidad social entre públicos internos de dos 
Instituciones Educativas Estatales de la ciudad de Piura, 2020.  Se puedo encontrar 
que el valor p calculado es ,069 mayor al valor p tabular 0,05 lo que nos indica que 
NO HAY DIFERENCIA entre la dimensión Identidad Social de la variable Identidad 
Corporativa de la I.E. José Basadre e I.E. San Miguel. Al observar estos datos, se puede 
concluir que respecto a la dimensión identidad social no se encuentran diferencias 
relevantes de los públicos internos hacia los colegios que fueron evaluados. La 
identidad social se puede entender como un proceso psicológico donde el cliente 
percibe por sí mismo haciendo uso de sus facultades el conjunto de valores que forman 
parte de una empresa. Al respecto Ruiz (2019) explica que este paradigma pone en 
evidencia la eficacia de la mera categorización, esto significa, de cómo los segmentos 
reproducen conductas de separación grupal sólo por la situación de recibir la condición 
de que pertenecen a una determinada organización u otro colectivo que se ajuste a sus 
preferencias. Además, Tajfel, 1981 citado en Peris y Agut (1997) refiere que la 
identidad social es la parte de la autovaloración del individuo que proviene del 
conocimiento de que forma parte de un grupo social en conjunto con el significado 
emocional y valorativo que están asociados a esta pertenencia. La identidad social es 
consecuencia de procesos cognitivos, evaluativos y emocionales. Su progreso, 
estabilidad y vicisitud están implicados en diversos procesos psicosociales de forma 
individual, grupal y colectiva. 
Referido al cuarto objetivo específico que fue conocer la percepción de la identidad 
corporativa en la dimensión identidad organizacional entre públicos internos de dos 
Instituciones Educativas Estatales de la ciudad de Piura, 2020. Se encontró que el el 
valor p calculado es ,284 mayor al valor p tabular 0,05 lo que nos indica que NO 
HAY DIFERENCIA entre la dimensión Identidad Organizacional de la variable 
Identidad Corporativa de la I.E. José Basadre e I.E San Miguel.  Se puede visualizar 
que en la dimensión no se observan diferencias relevantes, esto puede deberse a que 
las instituciones se preocupan por mantener una buena cultura que permita llamar la 
atención de sus clientes. En este sentido. Ávila (2019) afirma que se define identidad 
organizacional como el fundamento automático de la cultura de las organizaciones. 
Implica todos los patrones repetitivos de la conducta y las relaciones interpersonales, 
que en conjunto manifiestan el significado oculto de la vida organizacional.  La 
identidad organizacional es diferente a la cultura organizacional debido al rol 
sustancial de la identidad-organizacional que es un fenómeno de transferencia. El 
cambio va a depender en gran medida de la buena voluntad de los colaboradores de 
la institución para hacerse responsables por sus acciones y para renunciar el status 
quo. Así mismo Hatch y  Schultz, (1997) citados en Duque y Carvajal (2016) 
comentan que la identidad organizacional, es lo que los miembros pueden percibir, 
sentir y pensar acerca de la organización. Se cree que es una opinión agrupada, que 




- No existe diferencia en la percepción de la identidad corporativa entre 
públicos internos de las Instituciones Educativas Estatales Jorge Basadre y 
San Miguel de la ciudad de Piura, 2019. Esto se debe a que el valor p 
calculado es ,158 mayor al valor p tabular 0,05 lo que significa que entre estas 
dos instituciones.   
- El nivel de la percepción de la identidad corporativa, así como a nivel de 
dimensiones entre públicos es: en la institución educativa Jorge Basadre, el 
mayor puntaje está en un nivel más bajo (42,11%), en tanto que en el colegio 
San Miguel, el puntaje más alto, está en un nivel medio (45,28%) con   el 
puntaje más alto. 
- No existe diferencia sobre la percepción de la identidad corporativa en la 
dimensión identidad personal entre públicos internos de las instituciones 
Jorge Basadre y San Miguel, debido a que el valor p calculado es ,471 mayor 
al valor p tabular 0,05 lo que nos indica que NO HAY DIFERENCIA en la 
dimensión antes mencionada de estas dos instituciones 
- No existe diferencia sobre la percepción de la identidad corporativa en la 
dimensión identidad social entre públicos de las dos instituciones estudiadas, 
esto se debe a que el valor p calculado es ,069 mayor al valor p tabular 0,05 
lo que indica que NO HAY DIFERENCIA en esta dimensión en las I.E. José 
Basadre e I.E. San Miguel de la ciudad de Piura.  
- No existe diferencia en la dimensión de identidad organizacional   entre 
públicos internos de las instituciones educativas de Jorge Basadre y San 
Miguel, debido a que el valor p calculado es ,284 mayor al valor p tabular 
0,05 lo que nos indica que NO HAY DIFERENCIA entre la dimensión 
Identidad Organizacional de la variable Identidad Corporativa de la I.E. José 





- Es importante que el Director de la Institución identifique las percepciones 
sobre identidad corporativa en sus tres dimensiones de sus colaboradores, 
ya que podrá plantear políticas de mejora para la identificación de ellos 
con la institución, mejorando así la imagen y personalidad de la institución.  
- El cambio continuo del Director en la Institución Educativa, genera que no 
tengan mayor interés en generar estrategias o plantear alternativas de 
solución para mejorar las percepciones de sus colaboradores. 
- El conocer la percepción del público interno permitirá formular estrategias 
confiables para ambas instituciones, de tal manera, que, sin importar el 
cambio constante de director, estas se podrán mantener en el tiempo. 
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